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࠾ࡀᒌࢆタᐃࡍࡿ࡜㸪࠾ࡀᒌෆࡢỈศ㔞ࡶ୍ᐃ࡟ಖࡓࢀ᤼ἥ
≀ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࡢί໬ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡴࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࢹࣃ࣮ࢺࡸ㥐ᵓෆ࡞࡝ࡢ౑⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸ࢺ࢖࡛ࣞࡣ
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⌧௦࡛ࡣࡓ࡜࠼⥡㯇࡞ሁ⫧࡛ࡶ㸪ே⣅ࡸேᒀ࠿ࡽసࡗࡓሁ
⫧࡟᢬ᢠࡀ࠶ࡿேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢἲᚊ࡛ࡣ
ఫᏯ࡟ỈὙᘧ௨እࡢࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵ㸪௒ᅇ⪃᱌ࡋࡓࢺ࢖ࣞࡀᐇ㝿࡟୍⯡ᐙᗞ࡞࡝࡛฼⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ࡲࡔ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪⮬↛⅏ᐖࡸ⎔ቃၥ㢟ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢ⎔ቃ࡟ඃࡋ
࠸ࣂ࢖࢜ࢺ࢖ࣞࡣ᪩ᛴ࡟ᐇ⏝໬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
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᪂ࡓ࡞ί໬᪉ἲ࡜ࡋ࡚᤼ἥ≀ࡢࢥ࣏ࣥࢫࢺ໬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
࡛㝈ࡾ࠶ࡿỈ㈨※ࡢಖᣢ࡜㸪⅏ᐖ᫬ࡢᑐ⟇㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪⮬ᅜ
ࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ே⣅ࢆሁ⫧໬ࡍࡿࡇ࡜
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡲ࡛ࡣ⣅ᒀࡣ㈗㔜࡞⫧ᩱ࡜ࡋ࡚෌฼⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᡓᚋ㸪࢔࣓ࣜ࢝㌷࡟ࡼࡿ㎰ᴗ฼⏝୰Ṇࡢ່࿌㸪
⏕㔝⳯ࡢᦤྲྀ࡜࠸࠺㣗⏕άࡢኚ໬㸪㎰Ẹࡢ⣅ᒀᩓᕸࡢ᎘ᚷ㸪
Ᏻ౯࡞໬Ꮫ⫧ᩱࡢᬑཬ࡞࡝࡟ࡼࡾ⣅ᒀࡢ㎰ᴗ฼⏝ࡀ⃭ῶࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪ᡓᚋ᚟⯆࡛ከࡃࡢேࡀ㒔఍࡟㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜
࡛㸪వ๫ࡢࡋᒀࢆᕝࡸᒣ࡟ᤞ࡚ࡊࡿࢆᚓࡎ㸪ࡑࡢ⾨⏕ฎ⌮ࡀ
᳨ウࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ㸪ฎ⌮᪋タࡀᘓタࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
኱ṇ᫬௦ࡢ୰㡭࠿ࡽ㸪⣅ᒀࡢ㟂せ࡜౪⤥࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ
౪⤥㐣๫࡜࡞ࡾ㸪⣅ᒀࡣ⫧ᩱ౯್ࡢ࠶ࡿ᭷౯≀࠿ࡽ୍㌿ࡋ࡚㸪
⮯ࡃ࡚ở࠸གྷ௓࡞ᗫᲠ≀࡜ࡋ࡚ḟ➨࡟ㄆ㆑ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢほⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ேࡢ⣅ᒀ࡯࡝෌฼⏝
ࡍࡿ㈨※࡜ࡋ࡚㐺ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⚾ࡓࡕ
ࡀ⏕άࢆ⥆ࡅࡿ㝈ࡾ㸪༙Ọஂⓗ࡟ᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞㈨※࡛࠶
ࡾ㸪࡞࠾࠿ࡘ໬Ꮫ⸆ရࢆ୍ษ౑⏝ࡋ࡞࠸ሁ⫧ࡀసࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
 
㸲㸬ࢥ࣏ࣥࢫࢺ໬ᐇ㦂
 ᐇ㦂タഛ
ࣃࢼࢯࢽࢵࢡᐙᗞ⏝ྡࡶࡈࡳฎ⌮ᶵ㸦MS-N53㸧㸯ྎ 
ࡠ࠿     ࣭࣭࣭౽ࡢ௦⏝࡜ࡋ࡚౑⏝ 
Ỉ 
࢔ࣥࣔࢽ࢔Ỉ    ᒀࡢ௦⏝࡜ࡋ࡚౑⏝ 
ᒀ⣲ 
࠾ࡀᒌ㸦ᮌⱁ♫㸧 
ᅵ㸦⮬↛ᛂ⏝⛉Ꮫ♫㸧 
ࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ 
 ᗘィ 
 
 ᐇ㦂᮲௳
⾲㸯 ⣅ᒀ࡟ྵࡲࢀࡿ୺ᡂศ







⾲㸰 ୍⯡ᡂேࡢ㸯᪥ࡢ᤼ἥ㔞



ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼㸯᪥ࡢ᤼ἥ㔞ࢆ୍ேᙜࡓࡾ౽ 100g㸪ᒀ
1200ml㸦300ml×㸲㸧࡜ࡍࡿࡀ㸪ᐇ㦂ࡣࡑࡢ㸯ᅇࡢ᤼ἥ㔞ࢆ
㸯㸭㸰㔞ࡢ౽ 50g㸪ᒀ 150ml ࡛⾜࠺ࠋࡲࡓᅵ㸪࠾ࡀᒌ࡜ࡶ
࡟᧠ᢾࡋ࡚ࡠ࠿ࡳࡑ࡜Ỉศࡀ඲య࡟㥆ᰁࡵࡤί໬᏶஢࡜ࡋ㸪
Ỉศࢆ྾཰ࡋࡁࢀࡎ࡟Ỉศࡀ⁀ࡲࡗࡓ≧ែࢆ஺᥮᫬ᮇ࡜ࡋ㸪
ί໬ࡢ㝈⏺ᅇᩘࡣ㸪Ỉࡀ⁀ࡲࡗࡓ㸯ᅇ๓࡜ࡍࡿࠋࢺ࢖ࣞࢵࢺ
࣮࣌ࣃ࣮ࡣᙧࡀ࡞ࡃ࡞ࡾㄆ㆑࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ≧ែ࡛ί໬᏶஢
ᒀ 㹼㹫㹪㸦㸯᪥㸧㹼㹫㹪ᖹᆒ ᅇ
౽ 㹼㹥㸦᪥㸧
 
ᒀ 㸣௨ୖ Ỉศ
ṧࡾ   ᅛᙧᡂศ㸦ᒀ⣲ࠊሷ⣲ࠊࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࠊ࢔ࣥࣔࢽ࢔࡞࡝㸧
౽  㸣   Ỉศ
㸣   㣗࡭≀ࡢṧࡾ࠿ࡍࠊ㣗≀⧄⥔ࠊᾘ໬ᾮࠊᾘ໬⟶⢓⭷ࠊ
⭠ෆ⣽⳦ࠊ᳜≀ᛶᡂศ࡞࡝

㸦࢘ࣥࢥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ %22. ㎪㔝⩏ᕭ 㸧
 
 
࡜ࡍࡿࠋ 

 ᐇ㦂ᡭ㡰
ᅗ㸯 ᅵ࡜࠾ࡀᒌࡢẚ㍑

ᅗ㸰 ࠾ࡀᒌ㔞ࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿຠᯝẚ㍑

㸳㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ࢚ࢥࢺ࢖ࣞࡢᥦ᱌
⾲㸱 ᅵ࡜࠾ࡀᒌࡢẚ㍑




⾲㸲 ࠾ࡀᒌ㔞ࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿຠᯝẚ㍑
 
 
 
  
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ࠾ࡀᒌ㔞ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚ຠ⋡ᛶࢆ ࡿ౛࡜ࡋ࡚㸪
୍ேᬽࡽࡋࡢᐙᗞ࡞࡝༢఩ࡢᑠࡉ࡞ࢺ࢖ࣞ࡟ࡣᚲせ᭱ప㝈ࡢ
࠾ࡀᒌࢆタᐃࡍࡿ࡜㸪࠾ࡀᒌෆࡢỈศ㔞ࡶ୍ᐃ࡟ಖࡓࢀ᤼ἥ
≀ࡢࡳ࡞ࡽࡎࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࡢί໬ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡴࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࢹࣃ࣮ࢺࡸ㥐ᵓෆ࡞࡝ࡢ౑⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸ࢺ࢖࡛ࣞࡣ
ಶᐊ༢఩࡛࠾ࡀᒌࢆタ⨨ࡍࡿࡼࡾࡣ㸪୍ࡘࡢ኱ࡁ࡞౽ᵴ࡛᤼
ἥ≀ࢆྠ᫬࡟ฎ⌮ࡍࡿ࡜ຠ⋡࡜ຠᯝࡀୖࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 


㸴㸬⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
⌧௦࡛ࡣࡓ࡜࠼⥡㯇࡞ሁ⫧࡛ࡶ㸪ே⣅ࡸேᒀ࠿ࡽసࡗࡓሁ
⫧࡟᢬ᢠࡀ࠶ࡿேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢἲᚊ࡛ࡣ
ఫᏯ࡟ỈὙᘧ௨እࡢࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵ㸪௒ᅇ⪃᱌ࡋࡓࢺ࢖ࣞࡀᐇ㝿࡟୍⯡ᐙᗞ࡞࡝࡛฼⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ࡲࡔ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪⮬↛⅏ᐖࡸ⎔ቃၥ㢟ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢ⎔ቃ࡟ඃࡋ
࠸ࣂ࢖࢜ࢺ࢖ࣞࡣ᪩ᛴ࡟ᐇ⏝໬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⛉Ꮫᢏ⾡ࡀⓎ㐩ࡋࡓ௒㸪ࡶ࠺୍ᗘ᫇ࡢᩥ໬ࡸ▱ᜨࢆྲྀࡾධࢀ㸪
௒࠶ࡿ㈨※ࢆ⮬ศࡓࡕࡢᡭ࡛Ᏺࡾᚋୡ࡬࡜⧅ࡆࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ඲ே✀ࡀඹ࡟ᬽࡽࡍᫍࢆᏲࡿࡓࡵ࡟㸪඲࡚ࡢே
ࡀ⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸⏕άࢆࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࡢព㆑ᨵ㠉ࡇࡑࡀ௒ᚋ୍␒ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

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